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FOURTH ANNUAL REPORT 
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" 
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FOR 
WOMEN AND CI:-IILDREN, 
OF MAINE. 
~ 
PORTLAND, ME.: 
WILLIAM M. MARKS, PRINTER. 
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ANNUAL REPORT. 
The Managers of the Temporary Home for Women and Chil-
dren present their fourth annual report with an increasing confi-
dence in their work, claiming that their charity is "far-reaching 
and true." While the immediate wants of these needy ones are 
first attended to, the best efforts of the ladies are given to show 
them it is happier to lead better lives than degraded ones ;-to 
bring personal influence to bear on each, to persuade them to 
industry, thrift, honesty, faithfulness to their children, and all 
that tends to a higher morality; in short, "to give right direc-
tion to lives that from inheritance, misfortune or wrong doing 
would otherwise tend to poverty and sin." One of our greatest 
aids in these efforts is the influence of a home,-a blessing hitherto 
unknown to most of our inmates; many of them return during a 
change of places as to their own home, and we find them suscep-
tible to the reformatory control of the matron and her assistant. 
Discouragements were to be expected, but rays of cheer come 
when a poor mother begs that her child may be received into the 
Home, because she fears her own influence would harm it; and 
a deserted wife and mother rejoices that she can board her little 
one in this good home, and wishes all mothers felt as comfortable 
as she does while daily toiling for baby's bread. 
A child was found in an Alms House in a distant part of our 
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State with its childish instincts almost crushed out of it by the 
solitary life it led with an aged and degraded woman. When 
brought to the Home, she did not know how to play or associate 
with children, but has now developed into a very inte1:esting lit-
tle girl, and been adopted into a good home. 
Small have been the means at the command of the managers; 
but when the loan of a little furniture and a few other necessa-
ries enables the reformed father and hopeful mother to again 
make a home for their little ones; or, taking the baby of five 
months from a motherless group which the brave elder sister 
can then care for, induces the father to forsake the tempting 
glass and send the money for baby's board; or, the young girl 
who being enticed into ana detained in a house where she ought 
not to be, escapes, and seeks the aid of the City Marshal who 
gladly sends her to this r'efuge where she finds the needed pro-
tection; all these, and others which could be reported, prove the 
need of this Institution. 
One branch of this work is receiving women and children of 
all ages who are taken to the Police Station for intemperance or 
other misdemeanors, instead of placing them in cells where they 
.would meet only evil companions. 
The sanitary condition of the Home has been rem~rkably 
good-but few cases of severe sickness have occurred, and they 
soon yielded to the wise judgment and untiring skill of our phy-
sician, aided by the motherly care of the Matron and her assist-
ants. One birth and two deaths have taken place during the 
last year; one of the latter being the result of a violation of a 
rule of the house. Homes have been provided for five children. 
Special mention is due to our Matron for her devoted and 
unselrlsh labors in her trying position; and we sincerely regret 
that her failing health rendered a change necessary. The Man-
WOMEN AND CHILDREN. 5 
agers consider themselves especially fortunate that the present 
Matron would consent to fill the vacancy. 
Fifty-two inmates have been cared for during the year-either 
homes in families have been secured, or temporary shelter afford-
eel, or assistance given to those desirous of re-uniting their fami-
lies. 
Our friends far and near will understand by this report, that 
all classes of the needy from all parts of our State are aided to 
the extent of our means; keeping out of debt being the only 
limit to our efforts: and at the risk of repetition we emphasize 
our desire not only to benefit those who come into the Home, 
but by fostering their self-respect, hope that when they again 
return to the world of t emptation they will have a strengthening 
influence over other weak sisters. As far as is possible, the Man-
agers keep a friendly oversight of those who leaye the Home. 
This tends to make them feel they have not passed beyond their 
sympathy. 
By contributions which have been received from farmers of 
fruits and vegetables, and from Societies both in and out of our 
city of clothing and materials useful to the inmates as well as 
the Home, the Managers are hopeful that as the workings of the 
Institution become better known, they will secure a wider circle 
of approving friends. To all these friends and all others who 
have in any way contributed aid by donations or work in and 
around the Home, the Managers are very grateful. Also to the 
press of this city they offer thanks for the favors recei vecl from 
them. 
Respectfully submitted, 
H. L. Fox, S ecretary. 
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WOMEN AND CBitDREN. 
LIFE MEMBERS. 
MRS. J. B. BROWN, 
MR. P. H. BROWN, 
Portland. 
MISS HELEN CLIFFORD BROWN, " 
MR. HENRY DEERING, 
MR. HENRY ST. JOHN SMITH, 
MISS LOUISA. TITCOllffi, 
MRs. S.A.MUEL BL.A.KE, Bangor. 
E. H., 
MRS. H. S. GRISWOLD, 
MRS. R. S. MORRIHON, 
The payment of twenty-five dollars constitutes one a life member. 
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ANNUAL SUBSCRIBERS. 
PORTLAND. 
Mrs. Mary G. Adams, $1 00 Mrs. J.P. Champlin, 100 
" Osman Adams, 100 Mr. Robert Chapman, 200 
" S.C. Allen, 100 Mrs. Charles Henry Chase, 100 
" 
Horace Anderson, 200 Mr. Daniel Chase, 100 
" John Anderson, 100 Mrs. Elias Chase, 100 
" F. W. Bailey, 100 " D. W. Clark, 500 
Mr. James Bailey, 50 " Frank Clark, 100 
Mrs. J ames Bailey, 100 Mr. A. W. H. Clapp, 200 
Miss Mary Baker, 100 " Nathan Cleaves, 500 
" L. E. Bancroft, 100 Mrs. C. H. Coffin, 100 
Mrs. E. H . Banks, 100 " A. B. Cole, 100 
" G. W. Barnes, 100 " Fred 0. Conant, 200 
Mr. Geo. P. Barrett, 500 Mr. A. W. Coombs, 200 
Miss A. S. Barrett, 100 Miss Mabel Corey, 100 
" M. E. Barrett, 100 Mrs. Lyman M. Cousens, 200 
Mrs. J. M. Bashford, 100 Mr. A. F. Cox, 200 
" Clinton L. baxter, 200 " Henry P. Cox, 200 
Miss 0. M. Beckett, 100 " J. B. Coyle, Jr., 100 
" L. N. Blanchard, 100 Miss Ellen Cram, 10 00 
Mrs. C. E. Blount, 500 Mrs. G. 0. K. Cram, 100 
Mr. Percival Bonney, 100 Mr. Augustus Cummings, 500 
Dr. C. W. Bray, 300 Miss Emma Cummings, 100 
Mrs. H. G. Briggs, 100 Mr. Rufus Cushman, 1 00 
.. Geo. Brock, 100 Mrs. J. W. Dana, 200 
Mr. A. D. Brown, 200 Mr. W. S. Dana, 300 
Mrs. C. A. Brown, 1500 Mrs. W. S. Dana, 300 
" John M. Brown, 200 Dr. I. T. Dana, 500 
" Philip H. Brown, 500 Mrs. C. H. Daniels, 100 
Mr. Philip G. Brown, 200 Mr. Chas. Davis, 200 
Mrs. Lewis T. Brown, 100 Mrs. Gilman Daveis, 100 
Mr. Wm. vV. Brown, 10 00 .. G. T. Davis, 500 
Mrs. l\L S. Burbank, 100 " E. H. Daveis, 200 
" Geo. C. Burgess, 100 Mr. Hall L. Davis, 100 
" Geo. Burnham, 200 Mrs. Nathaniel Deering, 200 
" C. H. Burr, 200 Miss Harriet Deering, 100 
" 0. l\I. Butler, 100 Mr. Rufus Deering, 200 
Mr. Stephen Cammett, 100 Mrs. E. B. Denison, 100 
Mrs. Stephen Cammett, 100 Mr. A. G. Dewey, 200 
" F. V. Carney, 300 Mrs. J. E. DeWitt, 10 00 
" W. C. G. Carney, 100 
.. C. E. Dole, 200 
" J. B. Carroll, 200 Bon. Neal Dow, 10 00 
" .J. W. D. Carter, 200 Miss Cornelia Dow, 100 
" Cavazza, 2 00 Mr. R. F. Doten, 100 
" Wm. Chamberlain, 100 
.. J. H. Drummond, 500 
Mrs. Jabez Dyer, 100 
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Mrs. S. C. Dyer, 1 00 Mrs W. W. Latham, 100 
" J. K. Emery, 100 " F. M. Lawrence, 100 
" D. F. Emery, 200 " A. Q. Leach, 100 
Mr. Mark P. Emery, 100 " Russell Lewis, 200 
Mrs. Isaac Emery, 100 " Chas. F. Libby, 200 
Miss Francella Evans, 100 " Frederick A. Libby, 500 
Mrs. F. R. Farrington, 100 " James Libby, 100 
Gen. Francis Fessenden, 10 00 Mr. J. B. Libby, 500 
Dr. T. H. Fillebrown, 2 00 " H . J. Libby, 10 00 
Mrs. Wm. H. Fenn, 25 00 Miss M. A. Libby, 200 
" J. H. Fletcher, 200 " S.M. Libby, 200 
" Edward Fox, 200 Mrs. L. L. Lincoln, 200 
" Frederick Fox, 100 " J. F . Liscomb, 2 00 
Miss H . L. Fox, 100 " X. J. Little, 200 
" Octavia Fox, 200 .. T. J. Little, 100 
Mrs. Jane E. French, 100 " J. A. Locke, 100 
Dr. F. H. Gerrish, 500 " A. W. Longfellow, 300 
Mrs. F. H. Gerrish, 200 " Prentiss Loring, 200 
" Joseph E. Gilman, 100 " T. G. Loring, 100 
" J. T. Gilman, 300 " Newell Lyon, 200 
" C. W. Goddard, 500 " P. C. Manning, 200 
~' " F. E. Goold, 100 " Enoch Martin, 1 00 Miss A. 1\f. Gould, 100 Mr. C. P. Mattocks, 500 Mr. Edward Gould, 200 Mrs. J. T. McCobb, 200 
Mrs. Edward Gould, 100 " S. H . McAlpine, 100 
" Howard Gould, 200 " J. E. McDowell, 200 
" J. M. Gould, 100 " E. M. McDonald, 5 00 
Miss M. D. Gould, 300 " J. H . McMullan, 20 00 
Mr. W. E. Gould, 500 " C. B. Merrill, 1 00 
Mrs. C. C. Harmon, 200 " Henry P. Merrill, 100 
'" A. Harris, 100 " Margaret Merrill, 10 00 
" C. A. Haskell, 100 " Frank Miller, 2 00 
Mr. T. H. Haskell, ~' 00 " C. R. Milliken, 200 
Miss M. T. Hersey, 500 Mr. W. F. Milliken, 500 
Mr. S. B. Hersey, 200 Mrs. W. F. Milliken, 500 
Mrs. John Higgins, 100 " W. H. Milliken, 200 
" W. K. Hilton, 200 Mr. Chas. Morse, 100 
" W. H. Hobbs, 100 " Fred Morse, 1 00 
Mr. Geo. S. Hunt, 5 00 Mrs. H . Murray, 500 
Mrs. Geo. S. Hunt, 500 " James Noyes, 200 
Dr. Henry H. Hunt, 500 Owen & Moore, 500 
Mrs. Darius Ingraham, 400 Mrs. Edgar Orr, 100 
" Chas. Jones, 200 " John E. Palmer, 1 00 
" E. C. Jordan, 100 Mr. M. G. Palmer, 200 
Mr. Fitz H. Jordan, 200 Dr. S. E. Palmer, 1 00 
Mrs. Chas. E. Jose, 100 Miss Celia M. Patten, 100 
" S. B. Kelsey, 100 Mr. H enry M. Payson, 1500 
" Dexter Kensell, 100 Mrs. Henry M. Payson, 5 00 
" J. A. King, 100 1\Irs. B. A. Perkins, 1 00 
" W. T. King, 100 " C. W. Pickard, 1 00 
" G. H . Knight, 500 " G. A. Pierce, 500 
" Caroline Knight, 100 " Lewis Pierce, 200 
" Herman Kotzschmar, 100 Miss Eliza Potter, 200 
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Mr. S. T. Pullen, 500 Mrs. L. D. M. Sweat, 10 00 
Mrs. W. L. Putnam, 200 Mr. F. K. Swan, 200 
" Frederick Quimby, 200 Miss Florence W. Swan, 200 
" Thomas Quimby, 200 Miss E. N. Talbot, 100 
•i E. S. Ridlon, 100 Mr. Sidney W. Thaxter, 500 
" Chas. Rogers, 200 Mrs. Wm. Thaxter, iOO 
" C. B. Rogers, 200 Mrs. Elias Thomas, 100 
Mr. Samuel Rolfe, 100 .. John P. Thomas, 500 
Mrs. Geo. Rounds, 100 Mr. W. W. Thomas, 10 00 
" S. D. Rumery, 100 Mrs. Zenas Thompson, 100 
" J. R. Sawyer, 200 .. Carrie Trott, 100 
'
1 Wm. Senter, 100 .. John True, 100 
.. Geo. F. Shepley, 500 Mr. Roscoe Turner, 100 
'' L. 0. Short, 200 Mrs. George Walker, 200 
.. James H. Smith, 500 .. Joshua Waterhouse, 100 
.. Mary M. Smith, 100 " Nathan Webb, 100 
Miss Elizabeth Smith, 100 Capt. Benjamin Webster, 5 00 
Mrs. St. John Smith, 200 Mrs. T. H. Weston, 100 
.. Wm. Smith, 100 .. George Wescott, 100 
.. Samuel Small, 100 Mr. H. J. Whipple, 200 
.. Mary D. Snow, 100 Mr. W. W Whipple, 200 
.. E. B. Spaulding, 100 Mrs. J. Whitehouse, 100 
.. A. E. Stevens, 100 Dr. Wm. Wood, 500 
Misses Stevens, 100 Mrs. Wm. R. Wood, '200 
Mrs. J. W. Stevenson, 100 Mr. T. C. Woodbury, 10 00 
Mr. S. C. Strout, 5 00 Miss Mary Woodbury, 100 
BANGOR. 
Mrs. N. C. Ayer, 100 Mrs. Caroline Eddy, 100 
.. F. W. Ayer, 1 00 .. J. B. Foster, 100 
.. Walter Brown, 100 .. G. F. Godfrey, 100 
" James S. Brown, 100 .. H. S. Griswold, 100 
.. H. Bowman, 1 00 .. Moses Giddings, 100 
.. E. R. Burpee, 100 .. C. A. Gibson, 100 
.. J. A. Bowler, 1 00 .. H. C. Goodenow, 100 
.. P.M. Blake, 100 " G. Howell, 100 
.. T. W. Baldwin, 100 " H. Hamlin, 100 
.. Bishop, 100 .. F. Hinckley, 100 
.. Joseph Bright, 1 00 .. Chas. Hayward, 100 
.. Lewis Barker, 500 .. S. F. Humphrey, 100 
Miss C. A. Baldwin, 100 .. S. Hemmenway, 200 
.. J. Baldwin, 100 " N. G. Higgins, 100 
" D. Bugbee, 100 .. Abel Hunt, 100 
.. J. G. Blake, 100 " Geo. P. Jefferds, 100 
Mrs. F. W. Carr, 1 00 .. Peleg Jones, 100 
.. J. G. Clark, 1 00 .. R. K. Jones, 100 
" T. W. Coe, 100 .. C. V. Lord, 100 
" Le~ter Dwinel, 100 .. D. F. Leavitt, 1 00 
" G. S.C. Dow, 100 Mr. A. D. Manson, 500 
.. W. S. Dennett, 100 Mr. H. McLaughlin, 100 
.. W. P . Dickey, 100 Mrs. H. McLaughlin, 100 
Miss A. S. Dennett, 100 .. A. Moor, 100 
(:1 
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Mrs. G. W. Merrill, 100 Mrs. Chas. Stetson, 100 
" Isaac Merrill, 100 Miss F . .A. Stetson, 100 
" Harry Merrill, 100 Mrs. C. H. Sawyer, 100 
" Elias Merrill, 100 .. S. H. Sawyer, 100 
" E. C. Nichols, 100 " L. F. Stearns, 100 
" H. E. Prentiss, 100 " C. G. Stearns, 100 
" H. M. Prentiss, 500 " J. S. Smith, 100 
.. J. A. Peters, 100 Miss M. P . Smith, 1 00 
" A. W. Paine, 100 Mrs. James H. Snow, 1 00 
" J. F. Patten, 100 .. T. G. Stickney, 1 00 
" C. C. Prescott, 100 " G. W. Stevens, 100 
.. G. W. Pickering, 100 " Arad Thompson, 100 
" H. C. Quimby, 1 00 " B. B. Thatcher, 100 
.. Edward Roberts, 100 " A. S. Thompson, 1 00 
" J. T. Rines, 100 " E . C. Weston, 100 
" C. W. Rolfe, 100 " J. S. Wheelwright, 1 00 
" Mary Strickland, 100 " Geo. Wheelwright, 1 00 
" P. Strickland, 1 00 " F. A. Wilson, 1 00 
" William Strickland, 100 " J.P. Walker, 1 00 
.. Hastings Strickland, 100 " Isaac Whitman, 100 
" Geo. Stetson, 100 .. S. L. Wing, 100 
" I saiah Stetson, 100 " F . P . Wood, 100 
" C. P. Stetson, 100 " H. A. Wood, 100 
" Chas. Woodman, 100 
S.A.CO .AND BIDDEFORD. 
Mrs. H. R. Adams, 1 00 Mrs. Jerry Hobson, 1 00 
" J. M. Bailey, 100 .. B. F. Hamilton, 100 
" R. L. Bowers, 50 " H enry Howe, 100 
" ·A. Batchelder, 100 " W. P. Haines, 1 00 
" J . C. Bradbury, 100 " John W. Hinds, 5 00 
" H. H. Burbank, 100 Miss Ellen Hersey, 100 
Miss Lucinda Currier, 100 Dr. Thos. Haley, 100 
Mrs. G. A. Carter, t"oo Miss Annie Johnson, 100 
.. G. F. Calef, 100 Mrs. J . E. L. Kimball, 100 
" Amos Chase, 500 " F. E. Maxcy, 100 
Judge G. A. Emery, 100 " Chas. Morgan, 100 
Mrs. W. H. Field, 100 " E. P. Morgan, 100 
" H. Fairfield, 100 " Franklin Nourse, 1 00 
" S. E. Foss, 100 " Simon Newcomb, 1 00 
" H. P. Garland, 100 " J. T. G. Nichols, 1 00 
Miss G. L. Gilpatric, 100 .Mr. 0. F. Page, 100 
" Mary Gilpatric, 1 00 Mrs. Henry Scammon, 1 00 
Mrs. Jesse Gould, 100 Miss Emnta Scammon, 1 00 
Miss C. H. Goodale, 1 00 Mrs. Dr. Sawyer, 100 
Mr. C. E. Goodwin, 1 00 I " Horace Woodman, 1 00 Mrs. J. A. Gray, 100 
GORHAM. 
Mrs. J. C. Card, 1 00 I Miss Susan Hinkley, 100 
" Calvin Cram, 1 oo Mrs. Sarah Holden, 1 00 
Mr. Frank Emery, 1 00 I " Thaddeus P. Irish, 1 00 
Mrs. Edward Harding, 1 00 " L ewis McLellan, 100 
Miss Mary Hinkley, 2 00 " Frederick Robie, 10 00 
12 TEMPORARY HOME FOR 
GORHAM-CONTINUED. 
Mrs. Joseph Ridlon, 1 00 I Miss Daisy Waterman, 1 00 
" Mary Tyler, 2 00 Mrs. John Waterman, 200 
" G. D. Weeks, 1 00 I " Gardner Weeks, 100 
Capt. Nathan Winslow, 1 00 " Nathan Winslow, 100 
Miss l:larah Warren, 50 
CALAIS. 
Mrs. D. B. Bamard, 1 00 I Mrs. A. J. Padelford, 100 
" E. A. Bamard, 1 00 " J. PreRcott, 2 oo· 
" Wm. Boardman, 1 00 " F. A. Pike, 200 
" A. L. Clapp, 50 " Purrington, 50 
" L. G. Downes, 100 " 0. B. Rideout, 100 
" Jed. Duren, 100 " Seymour, 50 
" E. C. Gates, 200 " 0. P. Treat, 100 
Miss Kelly, 50 " Vincent, 50 
Mrs. C. R. King, 1 00 " F. Waite, 50 
" G. G. King, 200 " Wharf, 100 
" W.B.King, 100 " Wm. Woods, 1 00 
" L. L. Lowell, 100 " E. C. Young, 100 
A. E . Neil, 100 
BRUNSWICK. 
Mrs. Avery, 2 00 I Mrs. Wm. DeWitt Hyde, 500 
" Benj. GreP.ne, 5 oo " Stephen J. Young, 10 00 
CASTINE. 
Mrs. Chas. Cate, 5 00 I Mrs. Geo. M. Witherle, 2 00 
" J. M. Dresser, 1 00 " Wm. Witherle, 2 00 
SOUTH FUEEPORT. 
Mrs. Lydia Bliss, 2 00 I Miss Lucy Waite, 200 
Miss Etta ::ioule, 400 
OTHEU TOWNS. 
Mrs. Chas. Dummer, Hallowell, 10 00 l Mrs. J. W. Hathaway, Norridge'k, 1 00 
" J. Gooding, Brookline, Mass., 1 00 " J. Murray Kay, St. John,N.B., 2 00 
" J.GreenlP.af,Cambridge, " 20 00 
1 
" S.D. Leavitt, Eastport, 5 00 
" F. S. Hale, Ellsworth, 1 00 " Elbridge Moody, Kennebunk, 1 00 
" Wm. Woodman, Poukapog, 1 00 
WOMEN AND CHILDREN. 
DONORS. 
Mrs. Daniel A.nthoine, C. Elizabeth, 
Miss Augusta Barnard, Bucksport, 
Mrs. Elizabeth Buck, 
Ml's. J. B. Curtis, Portland, 
Friends, Brunswick, 
Mrs. F. H. Gerrish, (for tree fund), 
Father Linehan, Portland, . . 
Mr. Wm. M. Marks, (discount), 
" John F. Merrill, (discount), 
Mrs. Benjamin Lincoln, Dennysville, 
Mr. C. E. Otis, Portsmouth, N. H., 
Miss Alice Patten, Portland, 
Mrs. Dr. Pudor, 
Tobin Brothers, 
Mrs. S.M. Ware, Waterville, 
13 
$3 00 
5 00 
2 oo 
1 00 
8 00 
5 00 
5 00 
500 
800 
500 
41 00 
20 00 
100 
100 
1'0 00 

